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从文学叙事到文化记忆 ： 中越跨境族群
宋珍故事的互文性阐释
黄 玲 壮族 ）
内容提要 ： 文章通过 京族喃字叙事长诗《宋珍歌》 、越 南 六八体喃诗传《 宋珍
菊花 》与 越南 汉文《 宋珍新传》三个文本的 比较分析 ， 以 文化记忆为理论视域 结合
中越宋珍故事 的 口 头传说、 字喃文本 、仪式展演 、 民族运动 、 民间 信仰等文化文本进
行互 文性的释读 ， 从中观照跨境族群的 历 史心性与 文化认同 。 宋珍故事讲述 了 中越
跨境族群的族群叙事与 历 史记忆 成为今天 中越两 国 共享 的 文化遗产 。
关 键 词 ： 跨境族群 京族 越南 文化记忆 互文性
在中越文学交流史上 经由 越南文人对中国文学进行移植 、親合和改写而创作出 来的文
学作品 比 比皆是 。 尤为可贵的是 ， 其中
一
些经典民族文学又随着族群的迁徙 回到中国土地 ，






和 日 常生活中活态演绎 ， 不仅保存了 中越两国被遮蔽或遗忘
的族群历史与民间文化 ，










仪式 必唱的经典 还作为 日 常生活的故事讲述 。 根据民族学者到京族展开 民间文化调查
的结果显示 ， 宋珍故事现存两种形式 ，
一





演唱 保留 了较为真实的表述传统 ； 另 一种是 民间故事的形式 在京族民间 有 《宋珍与陈菊
① 陈 增瑜主编 《京族喃字史歌集 》 ， 北京 ： 民族 出版社 年 ， 第 页 。













京族满 尾村的哈节定在农历 六 月 初九至十五 日 。 见周 建新《从边缘到前沿 ： 广 西京族地 区社会
文化 变迁 》 北京 ： 民族 出版社 年 ， 第 页 。
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个以喃字为载体的固化文本 还在京族民间活态传承 。 以此
为线索
， 我们得以打开京族文化的记忆之门 。 长诗的传唱者苏锡权 回忆了喃字抄本《宋珍歌》




送给苏维芳 。 年代 山心岛 的范仲芳向漓尾岛苏维芳借去歌本并保存下来 。 年苏锡权
得知此歌本 尚存 ， 就借来再次抄录后传给了儿子苏维光 。 气照此推算 ， 年民间文学调查
组到溝尾岛 时苏锡权巳 有 岁 高龄 ， 因此《宋珍歌》在京族三岛流传可以追溯到清末 即
世纪后期 。 从口头传述到喃字写录 从漓尾岛到山心岛 《宋珍歌》延绵不绝。
那么 ， 为何《宋珍歌》是选用喃字来录写 ？ 据相关学者统计 ， 喃字多运用在京族族谱和宗
教经书 中 在 世纪末期京族地区懂得书写和阅读喃字的总共才 个人 ， 基本都是七八十
岁 的老者 他们成为 了族群记忆的守护者 。 年 京族民间知识分子苏维芳再次整理《宋







中国京族与越南越族在族源上的渊源关系 ’ 已取得学界共识。 在 世纪以后 越南一部
分越族人在海上捕鱼 随海风飘到现今的京族三岛 ， 出于生计所需而定居下来 。 这些人群多
来 自 越南的涂山 、 春花 、宜安 、瑞溪等地 ， 陆续迁人我国境内形成了今天中国 的京族。 再往前
追溯 现今中越两国 的京族人又是由 骆越族群与周边 民族融合而成 。 京族的 民族语言 ， 即京
语 ， 属越南语北部方言 ， 除个别词语及一些外来新词汇的读音略有不同外 ， 京语读音与越南












是越南古代创制的民族文字 。 在京族 喃字使用并不普遍 ， 主要是





的歌本多为喃字所录 。 年 ， 苏维芳经过广泛搜集与潜心整理 ， 喃字本 《京族唱哈全
集 》 面世 《京族唱哈全集》
一书中 附上了这些京族史歌的汉语译文 ， 喃字与汉文互为参照 ’
① 《 中 国 少数民族社会历 史调 查资料丛刊 》修订编委会编 《广 西京族社会历 史调查 》 ， 北京 ： 民族 出 版社 ，
年 第 页 。
② 陈 增瑜主编 《京族喃字史歌集 》 第 页 。
③ 广 西壮族 自 治 区编 写组 《京族社会历 史调 查》 ， 南 宁 ： 广 西 民族 出 版社 年 ， 第 页 。
④ 周 建新 ： 《从边缘到前 沿 ： 广 西京族地 区社会文化变 迁》 ， 第 页 。
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从文学叙事到文化记忆 ： 中 越跨境族群宋珍故事的互文性 阐释
有利于学者研究与对外宣传 。
二 六八体喃诗传 《宋珍菊花 》与汉文书《宋珍新传 》
爬梳越南文学史 ， 喃字在越南 民族文学史上有着浓墨重彩的写意 不仅为男性文人普遍
使用 涌现出 了许多的经典文本 ， 如《金云翘传》 阮攸 ） 、 《花笑传》 阮辉嗣 ） 、 《传奇漫录》 阮屿 ）
等
，











的叙事传统来搭建文本结构 ， 以讲唱表演为表述方式 ， 内容主要包含英雄事迹与男女
情缘两种类型 。 些作品的题材大多取材于中国的 民间故事和俗文学 在越南经过民族化改
造后成为越南民族文学经典 ， 例如 《二度梅 》《石生传》《芳花》《潘陈》《宋珍菊花 》《范载玉花》
《 范公菊花 》《李公》《女秀才》 《观音氏敬》《南海观世音》 《徐识》《碧沟奇遇 》《贫女叹 》《黄绸》 等 ，
六八体喃诗传《宋珍菊花 》赫然列于其中 ，
‘
作者佚名 应是历代累积 、 集体创作的结晶 。
有学者在对越南遗存的 汉喃文献进行书 目辑录时 ， 发现越南本土存有
一
个汉字文本的








今存抄本一 种 ， 页 ， 高 公分 ， 宽 公分 。 关 于宋珍 、 菊花故事的 六八
体诗传
， 广 盛堂印 于维新八年 （ 。 此书 讲述寒士 宋珍与 富 家女菊 花相知相 爱 ，
宋珍中 状元后 ， 拒绝公主求婚 辗转十余年 ， 与 有情人成为 眷属 的 故事 。 汉文书 。
③
从记载可知 ， 该本 《宋珍新传 》
一
书印 制时间是 〗 】 年 ， 抄本 ， 用汉文书写 现藏于越南
汉喃研究院 。
之后笔者曾 托越南学者按图索骥 寻找汉文本《宋珍新传 》 ， 未果 ； 也未找到于在照 在《 越





印 于广盛堂维新八年 （ ， 越南广盛堂藏本
”
。 现笔者所据有的就是此本喃
文书 《宋珍新传》 的复印本 。 笔者到京族地区调查 ， 苏维芳曾 将笔者在越南汉喃研究院复印 的
喃文书 《宋珍新传》与中 国京族长篇喃字叙事诗 《 宋珍菊花》 进行 比对 ， 发现两书在主要人物
故事和篇章结构上大致相同 ， 只有词句用语之 区别 。 苏维芳推测 这与喃字多为汉字记音的
特征有关 ， 换言之是相 同的读音因不 同的人用不同 的字来记音而造成了遣词造句的差别 。 由
① 王 小 盾 ： 《 〈 越 南 汉文 小说丛刊 〉 和与 之相关的 文献 学 问题 》 《 中 国 文哲研究辑刊 》 年第 期 。
② 于 在照 ： 《越南 文学 史 》 ， 北京 ： 军 谊 出 版社 年 ， 第 页 。
③ 刘 春银等主编 《越南 汉喃 文献 目 录提要》 上册 ） ， 台 北 ： 中研院 中 国 文哲研究 所 ， 年 ， 第 页 。
? 武彔 文净 斫 尤 。 年 期
此可见 宋珍故事在越南的流传情况 。
中越跨境族群 中国京族 越南越族 有关宋珍故事的异文非常丰富 ， 其 中喃字叙事长诗
《宋珍歌》 中 国京族 ， 六八体喃诗传《宋珍菊花》 越南 与喃诗传 《宋珍新传》 越南 形成了
一
种互文性的文本存在 ， 也汇成累积的文化记忆 。 那么 ， 这三个文本间的渊源关系如何 ？ 在不
同 的历史语境中 ， 后文本对前文本发生了怎样的衍化？ 凸显出哪些具有历史感和地方感的族
群历史和民族叙事 ？




国汉字造字法来创制的文字 与口 头传统有着紧密关系 。 世纪末到 世纪上半叶 ， 越南
国内兴起
一
股用喃字进行创作的风潮 ， 喃字作品大量涌现 ，其中包括大量无名 氏创作长篇叙
事诗 。 以喃字文学的发展历史为参照的坐标系 ， 我们大致可推测 《宋珍菊花》出现的时间也在











诗体形式的事迹传 换言之 ， 先有喃字长篇叙事诗《宋珍菊花》 才出现由 喃字转换为汉文的
诗传《宋珍新传》 。 有学者通过越南遗留下来的古籍文献进行甄别考证 认为喃诗传是在叙事
喃诗的基础上 ， 受中 国章 回小说的影响 加大 了叙事成分而形成新的文体 ， 而且由 于以男女
情缘的婚恋故事为题材而带有鲜明 的世俗色彩和民间性 。 据中 国学者王小盾介绍 ：
“
六八体
是一种有浓郁乡土特色 、宜于叙事 、较富说唱风格的诗歌体裁 ， 也是常用于通俗宣唱和陶娘之
歌的体裁⋯⋯贴近 口 语和 口 头传播方式的体裁 ， 是汉诗和越南 民间说唱相结合的产物 。
”
①再
者 ， 虽然宋珍的人物和故事都有中 国原型 产但在 中 国古代浩如烟海 的文学形象中 我们并没
有发现 以宋珍和陈菊花名字相同的人物和事迹 ； 越南汉文书《宋珍新传》虽用汉文书写 ， 但可
以确定这一文本不是中国 民间或者文人的创作 。 鉴此 ， 《宋珍菊花》大概 出现在 世纪末和
世纪初 ，此后 《宋珍菊花》在 民间社会广为流传 民众的集体智慧使其活态传承 ， 并在叙事
结构和内涵上不断丰富 、 扩展 形成了蕴藉深厚的具有史歌性质的 民间叙事文学 。 越南出现
了很多作者署名缺失的喃诗传 ， 这或与黎朝后期统治者为巩固汉字的官方地位而人为压制
喃字文学有关。 关于越南这一历史时期 出现大量汉文刊刻书籍 ，后文将加 以论述 。
越南六八体喃诗传《宋珍菊花 》在 世纪末 、 世纪初 已然呈现出 相对成熟的文学形
态 ， 相较而言在形成时间上早于中 国京族的长篇叙事诗《宋珍歌》。 京族《宋珍歌》的喃字文本





见 刘春银等主编《越南 汉喃文献 目 录提要》 。
② 参见黄玲 中越跨境民族文学 比较研究—以 民间叙事文学为例 》 陕西 师 范大 学博士论文 年 。
从文学叙事到文化记忆 ： 中越跨境族群宋珍故事的互文性阐释
是以阮其福传唱的叙事歌为底版经苏锡权 、 苏维芳等人用喃字写录整理而成 ， 由 于京语与越
语的同源同质的关系 也印证了 中 国京族《宋珍歌 》来 自 越南 。
文 化记忆 历史反思 与 国家认同
一
文化记忆理论与互文性阐释
中 国京族从越南飘洋越海来到 中国 ， 而越南历史上与 中国骆越文化 、 汉文化有着深远关
系 ， 我们对其探讨不能仅仅止于时间层面的先后定位 更应该深人其族群历史文化的 复杂层
面
， 方能把握其文化原型与传统景深 。 宋珍故事作为 中越跨境族群共享的文化遗产 ， 不仅是
前文本与后文本 、 中 国文本与越南文本的影响与接受 ， 还体现为文字文本和文化文本的凝缩
与扩展 。 诚如乔纳森 卡勒所言 ：
“
我们不能把互文性仅仅理解为以不同强度存在于文学作品




。 也就是说 ， 能把文学研究导向
深层必需对研究对象的文化语境有所沉浸与参与 。 因此 ， 对于具有集体创作或历史累积之特







学扬 阿斯曼 提出 的 这
一






一种个体心性 与集体意识的认知功能 是人类对刺激生命的各种信息进行感知 、 选择 、 内化
和传递 的复杂活动 。 蕾娜特 拉赫曼指 出 ， 写作是
一
种记忆行为并且由 于文本的相互干涉产
















越南的六八体喃诗传《 宋珍菊花》 和汉文诗传 《 宋珍新传 》 与 京族喃文叙事长诗 《 宋珍
歌》 ， 这三个文本虽然故事框架 、人物原型近似 ， 但因为在不同历史时期和不同 国家地域间流
传 ， 不 同的文化语境使得跨境族群在进行族群表述的过程中产生了不同 的文化记忆与历史
选择 ， 使得故事显现出不
一
样的叙事内 涵和精神内 核 。
京族 《宋珍歌 》讲述读书人宋珍和 民女菊花的 婚姻家庭生活 ， 与表现家庭伦理的 《 金钗
① 冯亚琳 、 ； 德 〕 阿 斯特 莉 特 埃 尔 主编 《 文化记 忆理 论读本 》 ， 北京 ： 北京 大 学 出 版社 年 ， 第
页 。
? 八旅 丈净 斫尤 年 期
记》 《唱文龙 》等 中 国宋元南戏和明清传奇的题材相近 ， 甚至借用 了 中 国的状元故事 、 节妇故
事 、孝子故事等故事原型。 以说 ， 《宋珍歌》的整个叙事主要 由 中 国俗文学与民间故事的母
题親合而成 ， 但叙事 内部的情节组织充满 了民族化的聚合与张扬 、 演绎与创造 。 叙事长诗《宋
珍歌》不局限于个体小家和个人情感 ， 而是在男女情感婚姻生活的主线贯穿下 ， 大至国家 、小
到个体
，
众多叙事在长诗结构 中推演 、延伸和扩展 ； 而且叙事随着社会发展 、现实变化糅合了
民 间 、文人 、 国家的多元话语 。 这三套话语时而重叠分离 时而碰撞合流 ，激发 出京族民众更







的文本叙述 、 文化记忆的符号象征以及人类学的文化构成 形成了一
种中越跨境族群的反思与互动 。 诚如威廉 福斯卡姆普所认为的 ， 文学文本不仅把互文性作
为文本生成的特征 更多的是寻求通过多种多样的互文性联系来达到高度的 自 我反思 ，
学文本与其他文化文本的影响 、 叠合 、互动的共生方式 ， 有助于
一
个族群在文化文本生成过
程中重建族群的历史 、 社会和性别关系的 网络结构 。 借助在中国京族依旧活态传承的 《宋珍
歌》 ， 我们能够对京族的历史心性有所了解 对越南的文化历史有所反思 。
如前所述 ， 与中国的活态传承与仪式展演不同 ， 越南有关宋珍故事喃字诗传仅有藏于越







个悬置的问题 ， 弓 发我们通过京族《宋珍歌》进行追溯与反观 来达
成对 至 世纪越南社会之文学想象与历史现实的观照与反思 。
纵观《宋珍歌》 ， 贫家子与富家女的爱情婚姻依旧 作为故事主线 ， 但爱情并非叙事的核
心 ， 而是倾向男 女主人公在缔结良缘后如何维护家庭之圆满的过程 ： 由 最初的宋珍进京科
考 到 国王招婿不成将宋珍发配异域 ； 菊花在家的辛勤操持与反抗逼婚 ； 故事对宋珍出使秦
国十年的遭遇进行 了浓墨重彩 的铺陈 ； 十年期满宋珍回国 ， 治理家乡 ， 秦国公主倾慕并追随




































































是本国 ， 描述相对简单 不仅揭露了越南封建统治阶层 的黑暗 、 昏聩 ，
① 参见黄玲《 中越跨境民族文学 比较研究—以 民 间叙事文学 为例 》 。
② 冯 亚琳 、 〔 德 〕 阿斯特莉特 埃 尔主编 《 文化记 忆理论读本》 ， 第 页 。
从文学叙事到 文化记忆 ： 中 越跨境族群宋珍故事的互文性阐释





（ 中 国 形象出 场 ， 秦皇对越南使节宋珍设置 了层层考验 ， 宋珍






重视真才实学 、 不欺辱小国 的 贤明君主 。 而秦王的开明豁达 、爱 民如子 在长诗 中构成越南封
建统治阶层的
一个否定性镜像 显示 出 中 国儒家思想对越南历史文化的深度浸染 。
在 《宋珍歌》 的民 间叙事中 ， 民众对以越皇为代表的权贵持以批判和否定 而民众没有直
指越皇的暴虐 而是通过对异域国家之贤明君王的想像来表达内 心 的不满与愿望 。 《宋珍歌》
蕴藉着民间叙事所特有的斗争精神 ， 可以说 这是民众阶层与权力 阶层对话的策略 。 同 时 通













的文化认同 。 由此 ， 通过对 《宋珍歌》深入解读 ， 通过对中越
跨境民族—京族所保存下来的文化遗产的重拾与反思 ， 我们能够真实触摸越南 民众不同
历史阶段的家国意识 。
因篇幅所限 对宋珍故事的文化阐释另文论述 。 概而言之 宋珍作为跨境族群的文化无
意识和集体想象物 ， 其身上彰显着 自 信与 自 觉的 民族精神 与 自我意识 。 由 此可知 ， 中 国京族
作为
一
个人 口 较少 、 位处边缘的跨境族群 ， 其民 间叙事既承担着历史记录 和文化记忆 的功
能 ， 也体现出 寻求国 家认同的精神诉求 。
文化传承 ： 族群叙事与维新运动
一
中 国京族史歌 ： 历史叙事与文化实践
通过追溯 《宋珍歌 》之文学题材的 中 国来源与跨境传承 ， 解读其文化内 涵的流传变异 ， 我
们可以对中越跨境民族的族群历史和精神心理获得真切 的感知 。
喃字文学叙事长诗《宋珍歌 》以韵文形式 口 头传承 作为每年哈节必唱的经典长诗 ， 为京
族建构了一个立体生动的文化空间 。 《宋珍歌 》关乎京族 民间社会与民众生活 、关乎人情伦理
与道德审美 ， 是 中越跨境 民族文学的生动演绎和活态传承 。 遗存的喃文书成为 中越跨境族群
中 国京族 越南越族 共享的 文化遗产 不仅是越南 喃字 的活态传承 ， 还印证 了 中越两国源
远流长 的文化交往以及跨境族群强烈的 自我意识与文化 自觉。 因为韵文形式的稳定性 、传播
载体的 书面化和演唱场合的 神圣化 ， 其保 留的文化因素和叙事内 涵相对要更为 丰富和恒定 。
所以
， 《宋珍歌》 在每年哈节的 哈亭长 响不衰 ， 在家庭祖辈的谆谆传述 中延绵不绝 。





有着丰富的蕴藏 ： 既有散文类的神话传说 、 民间故事 ， 也有韵文类 的史诗 、 歌遥 、祭词祷语 ， 格
. 八旅 文净 矸 充 年 期
言谚语 合起来有几百万字之多 ， 可以说喃字文化包含了古代京族社会的各个方面 其中京
族民间就代代流传着迁徙传说叙事歌 。 这些叙事歌以韵文形式吟诵 ， 所 以即便是 口 口 相传
也较为稳定完整地保存着原初信息 。 随着从祖辈传 习下来的袅袅余音 ， 唱哈仪式成为京族传
统的信仰仪式和祖先的历史记忆 ， 唱哈经典《宋珍歌》则成为京族祖先漂洋过海 的历史叙事
与民众开创家园 的社会展演 。
二 越南维新运动 ： 民族叙事与民族独立
一
个民族文学中 的古代作品和民间叙事 ， 并不都是落后于时代的 有些反而因其所蕴藉
的历史渊源与文化内涵而成为族群的深刻印记 ， 同时也可将传统文学发展为具有时代特征





也与汉字一样 鲜有人懂 。 但要对越南历史文化有深切的认知与体悟 ， 必不可绕开
汉字与喃字 。 在此背景下 ， 我们对京族喃字叙事长诗《宋珍歌》 的聆听与解读无疑能够
一定程
度地复原越南喃字文学的历史本相与社会民生 。





轰轰烈烈展开 。 《越南东游运动反抗殖民侵略 ， 倡导民族独立 传
统文学 以及其中所蕴含的 民族叙事成为革命的精神武器 。 在越南民 间 一股用汉字和喃字书
写和刊刻书籍的潜流悄然涌现。 最初的 《宋珍菊花 》在 世纪末 、 世纪初出现 ， 到汉文《宋
珍新传》印于维新八年 （ 这 中间经历 了将近两个世纪的风雨 ， 民族历史 、社会现实 、 民
众精神都会在时间的浩浩长河冲击下发生改变 ， 因此文学叙事的变异就会 自然发生 。 于汉
字抄本《宋珍新传 》 因为没有亲见文本 ， 其间所蕴含具体叙事 尚 不得而知 但在书写字体上
选择传统的汉字或 民族化的喃字 而非拉丁化的现代越南文 其中深意昭然若揭 。 在人类文
化发展史上 ， 一个民族书写文字的变换
， 预示着文化巨大的转向 。 在越南 由 汉字到拉丁化越
南文的变换是强制性的 。 而历史上越南使用汉字 ， 是为汉文化吸引 的
一
种主动的文化选择。
在法国殖民越南时期 ， 清除汉字 禁用喃字 以此强制推行拉丁化文字 。 在政治和文化殖民的
双重氛围 中 ， 越南 民间出现汉字或喃字印刷的文学作品 ， 除本文要论述的 《宋珍新传》外 ， 还
有阮廷照 《参 仙》 、无名 氏 《河城正气歌》 和无名 氏
《河城失守歌》 等等 。 可见 ， 传统汉字和民族化喃字成为越南 民众抵





是越南 民族 的 维新运 动 ， 源 于 法国 及西方殖民势力 在 年发动的 侵略战争 ， 时 间 从
年到 年
，
由越南民 主义士潘佩珠发动和领导。 潘佩珠是一位汉文造诣 深厚的 知识分子 ， 他精通中
国 古典文化 也深受 中 国 变法维新的康有 为 、 梁启 超的 影响 ， 并与 孙 中山 的 国 民 党新政府关 系 密 切 。 年
月
，
潘佩珠在广 州 主持成立越南 光复会 。 中 国 文化成为 潘佩珠开展反法救国 斗争的思 想资源 。
从文学叙事到文 化记忆 ： 中越跨境族群宋珍故事的互文 性阐 释
抗殖 民统治的
一
种文化策略和斗争手段 ， 负载着保护文化传统和进行精神维新的双重使命 。
宋珍故事
，
无论是喃字文本抑或汉字文本 ， 都昭示着在反殖民时期中越两国的共享历史 。
概而言之 ， 宋珍故事作为 中越跨境族群共有 的族群叙事 ， 在文化传统 中不断获得激活和
再生 ’ 从而形成 种活态传承之家园遗产 。 我们以京族喃字叙事长诗 《宋珍歌 》为引线 勾连
越南的六八体喃诗传 《宋珍菊花 》和汉文诗传 《宋珍新传 》等相关文本进行互文性 的观照 是
尝试着在文学研究与文化记忆的探讨之间进行打通 ， 展现跨境族群 民众如何经由 文学 的符
号 、 原型 、修辞 、 结构 ， 来组合和构建族群叙事和记忆话语 ， 力求唤起 中越跨境 民族的 民间 生
活与情感 ， 从而展现被遮蔽或遗落的中越民族的文化交往和精神建构 。 这或许能在材料和学
理上对中越跨境族群 的文化关系获得深层发现 ， 也为中 国多民族文学研究达成文化整体性
的观照 。
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